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-
uma avaliação global do envolvimento do prestador de cuidados em interação com a criança. A EE-
Quantidade Qua-
lidade Adequação Desenvolvimental
-
criança.
-
da de jogo livre entre o prestador de cuidados e a criança, podendo os observadores utilizar registos 
-
-
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